Risultati compito 14/6/2016 by Gnani, Elena
 
 Prova di Elettronica T-A e Elettronica T del 14 giugno 2016 
 
Matricola Cognome Nome Risultato 
730833 AFFOLTER FRANCO NICOLA 25 
723169 ALAGIA SAMUELE 22 
695964 ALBERGHINI ANDREA INS 
718721 ALBERTI ALICE 25 
723378 ALFARANO MARIA GIORGIA 24 
722398 ANDALÒ DAVIDE 29 
693200 ANELLI RENATO INS 
597495 ANZALDO JEFFRY JOSEPH 18 
732056 AQUILANO ILARIA 28 
730776 BACCHILEGA GIANMARCO 26 
691928 BAGNAROLI ANDREA 27 
723598 BARAVELLI FRANCESCO 30 
723103 BARONCINI CLAUDIA 27 
669364 BASSOLI CARLOTTA 18 
722384 BATTAGLIA MARIA ROSA 30L 
731002 BAZZIGOTTI DAVIDE 30L 
722402 BECCHETTI ERICA 26 
694641 BELLARDI DINO INS 
719033 BERGONZONI LISA 30L 
737310 BERNARDI EMANUELE 30 
719011 BIAMONTE LUIGI 29 
730796 BITELLI FRANCESCO 29 
720098 BOLOGNESI IACOPO 23 
718562 BONAZZO LUCA 30L 
731135 BRUNETTI MATTEO 30 
760115 BRUNO LAURA 29 
730828 CALDI ANGELICA 30L 
588811 CAMPANELLI IVO 29 
594011 CAMPARADA GUIDO 28 
734816 CANDELARESI PIERMICHELE 28 
692391 CANTI MICHAEL 18 
718900 CAPPONCELLI FRANCESCO 30L 
722584 CAPRARI DAVIDE 20 
104440 CARDAMONE GIAN LUIGI INS 
718757 CAROLI ELEONORA 18 
731235 CASADIO ALESSANDRO 29 
722838 CECCARONI GIOVANNI 30L 
722625 CHERUBINI FRANCESCO 30L 
700010 CHIARINI ANDREA 18 
718787 CHINARELLO MANUEL 28 
719078 CHIOSA VASILE 22 
732530 CICOGNANI GIACOMO 30 
696521 CIMAROLI AGNESE 29 
692801 CINI BENEDETTA 27 
693618 CIOCCI EMANUELE 21 
695830 COFONE GIOVANNI 18 
719784 CONTE FRANCESCO 26 
692828 CONTOLI LUCA 20 
693600 CORSETTI MARCO INS 
733071 CUCCULELLI BEATRICE 28 
718944 CUNI ANNALISA 26 
718584 CUSATO CRISTINA 26 
477195 CUSENZA GIUSEPPE INS 
730999 D'AMARIO LUCA 30L 
765112 DE BORTOLI LORENZO 29 
719512 DE CRESCENZO ANDREA 28 
733111 DE DONNO DALILA 26 
595193 DE FILIPPIS DOMENICO INS 
630263 DE MATTEIS ROBERTA INS 
321559 DE MUNNO FRANCESCO 30L 
731075 DE NADAI RUGGERO INS 
719040 DE SIMONE LUCA 29 
723178 DERI RICCARDO 23 
691856 DI FEDE DAVIDE 30L 
630982 DI FEDERICO ANTONELLA INS 
723135 DI GRAZIA NICOLÒ 29 
732658 DI GIROLAMO LORENZO 18 
718954 DI LIDDO ANDREA 18 
719938 DI LUCCA ALEX 29 
731477 DI NUZZO MARTINA 24 
732021 DONATI ELENA 25 
732213 
DONNINI DELLA 
SCALA CARLO ALBERTO 22 
722591 DONNINI MATTEO 30L 
731604 DONNINI MICHELE 30L 
695856 DOUANHYA FEUZET FARELE DIANE INS 
718747 DRAGHETTI FILIPPO 24 
695334 DURANTI ALESSANDRO 27 
731151 DUSHKU ERGYS INS 
723012 ESPOSITO FRANCESCO 22 
732251 FABBRI JENNIFER INS 
590111 FAKES ALBERTO INS 
722774 FALCHI ROSSELLA 29 
722400 FANTINI AGNESE 30L 
723056 FAVALI SIMONE 21 
629259 FERRI DAVIDE INS 
718654 FICOCIELLO BEATRICE 27 
731370 FILESI THOMAS 30 
734372 FILIPPINI ANDREA 24 
731484 FIORENTINI DAVIDE 23 
694581 FOLIGNI ENRICO 30L 
692022 FORCELLINI THOMAS 30 
732449 FRANCESCHINI LUCA 27 
703026 FU ZUOCHAO INS 
596162 FUSCO ANDREA INS 
718738 FUZZI MIRKO INS 
723554 GALASSI MARIA VITTORIA 24 
718587 GALLEGATI MARIANNA 30L 
718860 GARAGNANI EDOARDO 23 
591381 GASBARRO* FRANCESCO* INS 
718839 GHIACCI MATTEO 30L 
734016 GIOFFRÉ FLORIO ANNACHIARA 18 
732203 GIOMMARONI MARCO 30L 
722392 GRAGNANI FILIPPO 30 
719060 GRILLI GIACOMO 29 
718866 GRILLI LUCA 29 
722374 GUIDI GIACOMO 30 
693037 GUIZZARDI GIACOMO INS 
731528 HAGHSHENAS MOHAMMAD MEHDI 25 
630785 IACOBUCCI MICHELE 23 
731531 IADEMARCO ELENA 30 
630190 INNAMORATI ALESSANDRO MARIO 18 
723225 IUVALÒ FRANCESCO INS 
658568 LA PICCIRELLA CHIARA 18 
730888 LAMA SILVIA 28 
731319 LANNI GERARDO 25 
730858 LASCONI SARA 27 
718891 LASSANDRO BEATRICE 18 
693766 LAUDADIO VALERIO 26 
723373 LIBRENTI IRENE 21 
719390 LIVERANI LUCA 22 
630271 LOIERO VALENTINA 18 
732933 LOSTRITTO CHIARA 28 
718646 LOVATO CHIARA 28 
723432 LUCCHESI LEONARDO 27 
722877 MACCELLI ANDREA INS 
722518 MAFFI VITTORIO 20 
723394 MAGGIO ALESSIO 30L 
651605 MAGGIO PIETRO INS 
723871 MALAGOLI MARGHERITA 28 
723172 MAMBELLI FEDERICA INS 
723625 MANCINI SILVIA INS 
601467 MANOCCHIO MANUEL INS 
719541 MARABINI ELENA 30L 
718554 MARCELLAN MARTINA 25 
731836 MARCELLO LORENZO 30L 
694350 MARCHESE MATTEO 24 
723456 MARCHETTI ELIA 18 
718716 MARIANACCI ALBERTO 30 
1900053722 MARTIN MARTIN FRANCISCO INS 
719436 MARZANO VINCENZO 30L 
722806 MARZARI FABIO 25 
730827 MARZIALI ANDREA 20 
718878 MASETTI FEDERICO 29 
124180 MATENOGLU SPIROS 24 
719718 MATTEI ALESSIA 19 
723872 MAZZANTI FILIPPO 30L 
731168 MAZZOLANI MIRKO 29 
719001 MAZZONI FILIPPO 30L 
691679 MAZZOTTI PAOLO 30L 
731426 MELCARNE MARTINA 30L 
732261 MELLONI ALBERTO 23 
718822 MENGOLI FEDERICA 23 
718467 MINELLI LORENZO 30 
720035 MIRANNALDI MARTA 30L 
731399 MOFFA FRANCESCA 29 
718521 
MONACO 
D'ARIANELLO ANTONIO 30 
732740 MONDARDINI ALBERTO 26 
692039 MONTALTI GIACOMO 18 
730911 MORREALESE SILVIA 26 
731038 MORSELLI ALESSANDRO 30L 
720055 NANNINI MICHELA 23 
718796 NASCIMBENI EDOARDO INS 
718849 NAVARRA ELISABETTA 30L 
723479 NCHUCHUWE DAVIDE 25 
592201 NDREU KRISTI INS 
718801 NICITO GIORGIA 30L 
723850 OMICCIOLI ANDREA 30L 
731402 ONDRETTI ALESSANDRO INS 
718632 ORTOLANI MIRKO 30L 
224593 PAGLIARINI ELISABETTA 23 
658128 PAGLIUSO MATTIA 23 
694773 PALTRINIERI ANDREA INS 
722396 PANDOLFI FEDERICO 30L 
731220 PAOLETTI MARTINA 28 
630241 PAPAGNA FEDERICA INS 
631453 PARENZAN FEDERICO INS 
723184 PARIS CHIARA 30L 
733267 PATUPE IDRISS LEONEL INS 
718871 PAVICIULLO GIOVANNI 24 
722433 PECCHIA DIANA 30L 
731628 PELLEGRINI FRANCESCA 26 
696094 PENNA MATILDE INS 
691237 PEZZANI MARGHERITA 26 
733852 PIACENTINI STEFANIA 25 
629448 PIOMBINI ALICE 23 
665549 PISTININZI DANIELA INS 
718430 PLACANICA FABIO 24 
731793 POLIDORI GIANMARCO 30 
718577 POZZATI FABIO 20 
721479 PROLI GIANLUCA 18 
719495 PROVVEDUTO CAMILLA 28 
631164 PURRI ALESSANDRO INS 
706616 QUARESIMA GIUSEPPE INS 
661621 RAGAGLIA MANFREDI 24 
651949 RAPONI DANILO INS 
658621 RASPANTI ELISA 23 
718616 RAVA ANNALISA 30L 
718693 RAVAGLIA SERENA 30L 
587938 RAVAGLIOLI MARCO INS 
696309 RICCI FILIPPO 27 
719464 RIMONDI CLAUDIA INS 
731053 RINALDI THOMAS 29 
719045 RIVOLA GIULIA 30 
719422 ROSSETTI SARA 30 
632717 ROSSI MARCO INS 
661674 RUGGI MARICA INS 
652735 RUSSO ATTILIO INS 
694418 SABATTANI GIACOMO 26 
722527 SABIA MARIA 25 
730843 SALAROLI FEDERICO 30 
589381 SAMPIETRO MARCELLO INS 
719062 SANNA VERONICA 24 
694109 SARICA MARIO INS 
658114 SAVINI ANNA INS 
763035 SERGI 
GIOVANNI 
SALVATORE 19 
694441 SEVERI MICHELE 24 
730840 SGATTI FEDERICO 23 
718565 SIMON BEATRICE 25 
722777 SIMONCINI LUCA 30L 
723150 SOINI LORENZO 18 
731303 SOLFRINI VALENTINO 29 
732209 SOLIMINI MARTINA 27 
659992 SPINAZZOLA CARMINE 26 
723973 SPURI MARCO 28 
733085 STARA ALBERTO INS 
719043 STRAZZARI FRANCESCO 30L 
732276 TAGLIATI DENNIS 19 
663975 TANTINI ALESSANDRO INS 
722409 TEDESCO FRANCESCA 24 
630013 TELLINAI SARA 18 
691251 TEMPESTINI DANIELE 29 
723581 TESTA ARIANNA 30L 
629182 TILLI ELENA SOFIA INS 
692102 TORELLI ANDREA 21 
718837 TRONCONI RICCARDO 30L 
719047 TURCHI JOHN 25 
659834 TURCO NICOLA INS 
722549 TURRONI CLAUDIA 21 
723434 TUZI FABIO 28 
723969 VAGNINI CHIARA 30 
691690 VANDI CECILIA 20 
693980 VANDI MICHELE ANGELO 20 
723655 VENTURA TULLIO INS 
659350 VERLICCHI GIACOMO 30L 
694888 VESCO NICOLAS INS 
718899 VIANELLI GIOVANNI 30L 
733611 VIGNOLI ANDREA INS 
219311 VILLA MATTIA 18 
771797 VISCO MARIANGELA INS 
718749 VOLANTI ALBERTO 30 
668612 YANOU REY RUBENS INS 
900048321 YI CHENLIANG INS 
722991 ZANDI SARA 30L 
730990 ZAVAGLI DAVIDE 30 
731614 ZUCCHETTO AMANDA 30 
 
